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Administrative Behavior, Macmillan, 1947, 1976,1997（松田武彦・高柳暁
・二村敏子訳『経営行動：組織における意思決定過程の研究』ダイヤモン
ド社（1989））
Public Administration, Alfred Ａ. Knopf, 1950, 1992 (with D. R. Smithberg
and ｖ. Ａ. Ｔｈｏｍｐsｏｎ）（岡本康雄・増田孝治・河合忠彦訳『組織と管理の基
礎理論』ダイヤモンド社（1977））
3. Centralization and Decentralization in Organizing the Controller's Depart-
　　merit, ControUership　Foundation, 1954 (with H. Guetzkow, Ｇ. Kozmetsky
　　and Ｇ. Tyndall)
4. Models of Man, Wiley, 1956,1991（官沢光一監訳『人間行動のモデル』同
　　文舘出版（1970））
5.　Organizations, Wiley, 1958, 1993 (with J. Ｇ. March) (土屋守章訳『オーガ
　　ニゼーションズ』ダイヤモンド社（1977））
6. New Science of Management Decision, Harper & Row, 1960, Prentice-Hall,
　　1977（稲葉元吉・倉井武夫訳『意思決定の科学』産業能率大学出版部（1979））
7. Planning Production, Inventories, and Work Force, Prentice-Hall,1972(with
　　C. Ｃ. Holt, Ｆ. Modigliani and J.Ｆ. Muth)











Human Problem Solving, Prentice-Hall, 1972(with A. Newell)
Representation and Meaning, Prentice-Hall, 1972 (with L. Siklossy)
Skew Distributions and the Size of Business Firms, North Holland, 1977(wit±L
Y. Ijiri)
Models of Discovery, Reidel,1977
Models of Thought, Yale Univ. Press, Vol. 1,1979, Vol. 2,1982
Models of Bounded Rationality, MIT Press, Vol. 1-2, 1982, Vol. 3,1997
Reason in Human Affairs, Stanford Univ. Press,1983(佐々木恒男・吉原正
彦訳『意思決定と合理性』文面堂(1987))
Protocol Analysis, MIT Press, 1984 (with K. Ａ. Ericsson)
Scientific Discovery, MIT Press, 1987(with P. Ｗ. Langley, Ｇ. Bradshow and
J. Zytkow)




19. Economics, Bounded Rationality, and the Cognitive Revolution, Edward Elgar,
　　　1992
20. An Empirically Based Microeconomics, Cambridge Univ. Press,1997
　　　　　　　　　　　　　　　邦語文献例
組織学会編『馬場敬治博士遺作集』（1988）.
馬場敬治・黒澤清・田杉競・占部都美・松田武彦『米図経営学（上）』東洋経済新
　　報社（1956-1957）.
高官費編『現代経営学の系譜』日本経営出版会（1969）.
占部都美『近代経営学』白桃書房（1955）.
占都都美『近代管理学の展開』有斐関（1966）.
西田耕三『企業行動科学の基礎』白桃書房（1969）.
吉原英樹『行動科学的意思決定論』白桃書房（1969）.
官川公男『意思決定の経済学：マネジリアル・エコノミックス』丸善（1968-1969）
野中部次郎・加護野忠男・小松陽一・奥村昭博・坂下昭宣『組織現象の理論と測
　　定』千倉書房（1978）.
高　　巌『H.A.サィモン研究：認知科学的意思決定論の構築』文面堂（1995）.
市橋英世『組織行動の一般理論：組織サイバネティクス研究』東洋経済新報社
　　（1978）.
加護野忠男『組織認識論：企業における創造と革新の研究』千倉書房（1988）.
松田武彦・大田敏澄「（特集号）組織知能」，０Ｒ学会編『オペレーションズ・リ
　　サーチ』（1988）.
野中都次郎『知識創造の経営』日本経済新聞社（1990）.
塩沢由典『市場の秩序学：反均衡から複雑系へ』筑摩書房（1998）.
高橋伸夫『組織の中の決定理論』朝倉書店（1993）.
桑田耕大郎「ストラテジック・ラーニングと組織の長期適応」，『組織科学』第
　　25巻第１号．
稲葉元吉『経営行動論』丸善（1979）.
稲葉元吉「企業組織の研究方法について」，『企業者活動の史的研究』日本経済新
　　間柱（1981）.
稲葉元吉『コーポレート・ダィナミックス』白桃書房（2000）.
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